



































le 5 (le cinquiもme jour du mois)
amr, se termmer
(suffixe qui indique les mois de
l'annee) (ex. 3月-mars)
火曜(日) mardi
休講　　cours supprime (annule), pas de
cours
金曜(冒) vendredi
下宿　　pension (loger chez qn)







le 9 (le neuviもme jour du mois)
maintenanも　dans un moment,
dorenavant (- L.34)
vers - (date ou duree approximか
主ive) (ex. vers huit heures)
travail (mais pas au sens d'etude)
bureau (lieu de travail)
mercredi
lessive (action de laver)
"Alors..." "Done..."
le ler (le premier jour du mois)
telephone





le 7 (le septiもme jour deu mois)
(suffixe qui indique les jours du
mois)
commencer








































le 20 (le vingtiもme jour du mois)
et demi
le 2 (le deuxiもme jour de mois)
le 3 (le troisiもme jour de mois)
le 6 (le sixiもme jour de mois)
木曜(日) jeudi
(お)休み　absent
八日　Ie 8 (le huitiもme jour de mois)






























le 4 (le quatriもme jour de mois)
le mois prochain
la semaine prochaine




































































































le premier (jour), le ler
le de¥ユx, le 2
leもrois, le 3
1e q-ユatre. Ie 4
le cinq, le 5
le six, le 6
lesept Ie 7
lehuit Ie8
le neuf, le 9
le dix, le 10
一日　Ieonze,lell
二日　Iedouze,le12
十
十
十
十
十
十
十
十
十
二
三日　letreize,le13
四日Iequatorze,le14
五日　Iequinze,le15
六日　Ieseize,le16
七日　Iedix-sept,le 17
八目　Iedix亮uit,le18
九日　Iedix-neuf,le 19
十日　Ievingt,le20
曜(冒)矧
甘
火
水
本
金
土
岬(II)
曜(冒)
曜　日日
曜(日)
t眠(II)
曜(日)
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
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